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Реферат 
Цель исследования: изучение видового состава гастроинтестинальных 
нематод у Odocoileus hemionus, интродуцированного в Россию.  
Материалы и методы. В феврале 2015 г. при патологоанатомическом 
вскрытии самки чернохвостого оленя, привезенной из Северной Америки в 
декабре 2014 г., собрано содержимое сычуга и тонкого кишечника (матрикс). В 
лабораторных условиях из матрикса извлечены нематоды. По особенностям 
строения половой системы определена видовая принадлежность самцов. Из-за 
большой морфологической схожести самок разных видов гастроинтестинальных 
нематод их видовую принадлежность не определяли.  
Результаты и обсуждение. Обнаружено 3355 экземпляров нематод (1792 
самки и 1563 самца). Нематоды отнесены к видам: Trichostrongylus axei, T. 
colubriformis, T. vitrinus, Nematodirus filicollis. Это первое исследование 
гельминтофауны чернохвостого оленя на территории России. Все обнаруженные 
виды были зарегистрированы у этого хозяина в Северной Америке. Ранее 
обнаруженные виды нематод были зарегистрированы у жвачных в России. 
Однако, особенности циклов развития обнаруженных нематод, сезон года, когда 
был собран материал, короткий период времени, прошедший между ввозом 
исследованной особи O. hemionus и ее гибелью, позволяют утверждать, что всеми 
обнаруженными нематодами животное заразилось до ввоза на территорию 
России. 
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Чернохвостый олень Odocoileus hemionus (Rafinesque, 1817) широко 
распространен в Северной Америке. Его естественный ареал включает весьма 
обширные территории к западу от сотого меридиана, между 23 и 60° северной 
широты [9]. В последние годы особей чернохвостого оленя начали завозить в 
Россию в качестве объекта охоты. Интродукция несвойственных для данной 
территории видов копытных может стать причиной вспышек гельминтозов и 
вызывает серьезное беспокойство специалистов [1, 6].  
В наши задачи входило изучение таксономического состава нематод, 
паразитирующих у O. hemionus в сычуге и тонком кишечнике 
(гастроинтестинальных нематод), с целью дополнения и анализа имеющихся 
данных.  
Материалы и методы 
В феврале 2015 г. во время патологоанатомического вскрытия самки 
чернохвостого оленя в возрасте около четырех лет, привезенной в одно из 
охотхозяйств Московской области из Северной Америки в декабре 2014 г., было 
собрано содержимое сычуга и тонкого кишечника (матрикс). Матрикс был 
зафиксирован в 70%-ном этаноле и затем исследован в лабораторных условиях. 
Небольшие порции матрикса помещали в чашку Петри и, просматривая под 
стереомикроскопом МБС-15 под увеличением × 12,5–25, извлекали нематод. 
После этого создавали тотальные препараты, помещая нематод на предметное 
стекло в каплю 20%-ного водного раствора глицерина, накрывали покровным 
стеклом и оставляли на 2–3 недели для просветления кутикулы. Просветленные 
препараты просматривали под микроскопом «Микмед 5» при увеличении × 40–
200.  
Таксономическую принадлежность обнаруженных нематод определяли по 
особенностям строения половой системы с использованием литературных данных 
[2, 7]. Из-за большой морфологической схожести самок разных видов 
гастроинтестинальных нематод видовую принадлежность определяли лишь для 
самцов. 
Результаты и обсуждение  
В исследованном материале было обнаружено 3355 экз. нематод, из них 
самок 1792 экз., самцов 1563 экз. Самцы были отнесены к следующим видам: 
Trichostrongylus axei (1144 экз.), T. colubriformis (306 экз.), T. vitrinus (4 экз.), 
Nematodirus filicollis (107 экз.). Кроме того, два обнаруженных самца нематод 
имели уродства, в связи с чем их видовая идентификация была невозможна. На 




































Рис. Хвостовые концы самцов нематод, обнаруженных у чернохвостого оленя в 
Московской области: 
а – Trichostrongylus axei; б – T. colubriformis; в – T. vitrinus; г – Nematodirus 
filicollis 
 
Несмотря на довольно широкое распространение O. hemionus на 
территории США, Канады и Мексики, последняя публикация, содержащая новые 
данные о фауне гастроинтестинальных нематод у этого хозяина, датирована 1972 
годом [11]. Возможно, это объясняется определенными трудностями при сборе 
материала по гастроинтестинальным нематодам у диких жвачных и установлении 
таксономической принадлежности этих нематод.  
Наиболее обширной сводкой о паразитах чернохвостого оленя, по всей 
видимости, остается каталог, подготовленный M. L. Walker, W. W. Becklund 
(1970), обобщающий все имевшиеся на тот момент данные по этому вопросу [10]. 
В этой работе перечислены следующие виды гастроинтестинальных нематод, 
обнаруженные у O. hemionus на территории США и Канады: Haemonchus 
contortus, Marshallagia marshalli, Ostertagia bisonis, O. circumcincta, O. occidentalis, 
O. ostertagi, O. trifurcata, Ostertagia sp., Teladorsagia davtiani, Trichostrongylus axei, 
T. colubriformis, T. vitrinus, Trichostrongylus sp., Cooperia oncophora, C. surnabada, 
Nematodirella longissimespiculata, Nematodirus abnormalis, N. filicollis, N. odocoilei, 
N. spathiger, Nematodirus sp. К этому списку следует добавить Pseudoostertagia 
bullosa и T. longispicularis, впервые обнаруженные D. E. Worley, C. D. Eustace 
(1972) при исследовании O. hemionus в восточной части штата Монтана [11]. В 
монографии [5], обобщающей и анализирующей данные о гельминтах оленей 
мировой фауны, информация о видовом составе нематод чернохвостого оленя 
повторяет данные из двух вышеперечисленных источников [10, 11]. 
Обнаруженные в ходе нашего исследования трихостронгилюсы (T. axei, T. 
colubriformis, T. vitrinus) ранее уже были зарегистрированы у жвачных на 
территории Московской области или в соседних регионах [3, 4]. Что касается вида 
N. filicollis, то, по уточненным данным [8], эта нематода встречается в России 
довольно редко. Учитывая короткий период времени, прошедший между ввозом 
исследованной особи O. hemionus и ее гибелью, особенности циклов развития 
обнаруженных нематод, сезон года, когда был собран материал, можно с 
уверенностью утверждать, что всеми обнаруженными нематодами животное 
заразилось до ввоза на территорию России.  
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Objective of research. A study of species composition of gastrointestinal 
nematodes of Odocoileus hemionus introduced into Russia.  
Materials and methods. The helminthological material was collected in 
February 2015 based on autopsy of black-tailed deer females. Black-tailed deer was 
introduced into Russia from North America in December 2014. The content of 
abomasum and small intestine (matrix) was examined. In laboratory conditions, 
nematodes were picked out from the matrix. Based on peculiarities of male reproductive 
system of nematodes their species belonging was confirmed. Due to great 
morphological similarities of females, their species identification was not conducted. 
Results and discussion.  3355 nematodes were found (1792 females and 1563 
males). The nematodes were assigned to following species: Trichostrongylus axei, T. 
colubriformis, T. vitrinus and Nematodirus filicollis.  
To our knowledge, this is the first study of the helminth fauna of black-tailed 
deer on the territory of Russia. All helminth species were detected in this host in North 
America.   
Previously detected nematode species have been already found in ruminants in 
Russia. However, based on the data of life cycles of discovered nematodes, the season 
when the material was collected, and a short period between the importation and death 
of the investigated animal, we can conclude that animal were infected with nematodes 
prior to the importation to Russia. 
Keywords: black-tailed deer, Odocoileus hemionus, nematodes, 
Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Nematodirus filicollis. 
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